















































































































































































































































も，1927年に音楽雑誌 ZEITSCHRIFT FÜR 




















































































































































































































図 3：Le Chat noir（1868）















版されたバリック （Jules Baric） の絵本Histoire 























































図 6：Noten-Bilderbuch für unsere Kleinen
（1929）
Cläre Heinze 作





































































1） Jörg, Jewanskiの“Bildernoten als Bilderbuch－
Strukturen und Entwicklungen in Heribert und 




Klang Reim Rhythmus［色 響き 韻 リズム］の中
に納められている。
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